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.цеятельIIoсTи' )ДIrI{ики oсtloBнoй rrrкo-
Измеrrения' Ilpoисxo.цящие B coBprМенI{oM oбpaзoвaтеЛЬIloМ llpoсщaнcтве, 
oбy-
слoBлиBaЮт oбнoвле HИЯ cvIQTeМьI пoДгoтoBки сTyдotIтoB 
_ бyдyщиx ytlителеiт изo-6pa-
зиTrЛЬIIoгoискyсcTBaBBЬIcшиx1..rебньrxзaBrДrниях.PезyлЬтaтoMIIo.цгoToBкибyдy-
щегo )ДIитеJUI изoбpaзитeлЬнoгo искyсстBa яBЛяrTся 
егo гoToBнoсTЬ к oсyщrсTBлrнию
opгallиЗaции xy.цoxtrcтBеIlнo-тBopчrскoй деятельIIoсTи у{aщиxcя' IIocкoлЬкy 
иМеIIIro
oт гoтoBIIoсTи ).t{иTеля, B ollpоДеЛrннoй степоH|L зaBуIcI4т 
эффектиBI{oстЬ pyкoBoДcтBa
ЭTиM [IpoцrccoM
I{ель сTaTЬи ЗaкJIIoчarTся B yгoчI{еIIии coдrpх(aниЯ IIoIIяTиЙ <<гoтoвtlocтЬD, 
(пpo-
фессиoнaльIIаlI гoToBIIoсTЬ )пIитеJIя изoбpaзитоJlьtloгo 
искycстBa>, oпprДелеIlии и Tеopе-
тическoМ oбoснoвaнии кoMIIoнrнтoB .o'o",'o.'и бyлyших 1пrиTeЛriт' изoбpaзиTелЬIloгo
искyccтBa к opгallиз aЦvIИ xy,цo)ItестBrнIlo-тBopuескoй .цеяTrJIьI{oсти }rчaщихся 
ocIIoB-
нoй шrкoльr.
ГIoнятие (сoToBIIocтЬ) яBляOтоя oбъектoМ иссЛr.цoвaний МIIoгиx )rтIеtIЬIx 
B ooJla-
сти псиxoлoгии и IIе,цaгoгики. ПсиxoIloги B cBoиx IIa)rчньIx иссЛr.цoBa1;ИЯX 
opиrllTиpy-
IoTся IIa BЬUIBлrниr xapaкTеpa связей и зaBисиМoстей Mе)IЦy сoстoяI{иеМ 
гoтoBlrocTkI vт
эффективIIoсти .цOятrJIЬI{oсти, pacсMaтpиBaloт пoIIJIтиr 
(сoToBIIoсTЬ) кaк pyкoBoДстBo
(A. Кroльпе, ,Ц. Узнaдзе) интегpaJIЬIIor кaчеcTBo ЛичIIoсти 
(К. Плaтoнoв, B. Шaдpикoв)
псиxичrскoе coсToЯIIиr ЛичнoсTи' сoBoкyпIIoсTЬ yбеrrсдений, взглядoB' 
ч).BстB' BoлеBЬIx
и иIIтrJIлrкTyttJIЬI{ЬIx кaчrcTB (M. [ьяuенкo, Л. Кaндибoви.r).
ПеДaгoгический ПoДxoД к IIoIIиMaI{ию гoToBI{oсти бyдyщегo ytIиToJIя 
к пpoфес-
сиoIIaJIЬнoй .цеятелЬIIoсти oснoBЬIBaoTcя нa BьIяBлеIIии фaктopoB и 
yсЛoвvтiт', c пol\{o-
щьIoкoTopЬIxMoжIIoyIIpaBJIятьIlpoцrcсoMIIo.цгoToBкиЛичI{oстикpaЗЛиЧIIЬIMBиДalvt
ДrяTеЛЬIIo cTуI уL хapaкTrpиЗyет гoтoBIIoстЬ кaк сиIIтез 
кaчOсTB личI{ocTи (B. Кpщеu-
шй); сфopмиpoBallнoсTь пpoфеоcиoIIaJIЬIIьIx иl{теprcoB, MoтиBoB, целrй, 
yстaнoвoк (A.
ЛиненкЪ); щo".*" paЗBk|T|4Я пpoфессиol{aJlЬtlo ЗIIaчиМЬIx 
свoйств ЛичIIoсти (еe oтно-
пreний, yстaIIoBoк' IlеДaгoгичеcкиx кauеств). Ученьrе-пr,цaгoги aкцеIITиpyЮт 
BIIиMaние
нa IIitЛичии пpoфrссиollitлЬIloй нaпpaвлеI{I{ocTи личIIOсTи; пoлoxtиTельI{oгo 
oтнoIIIе}Iия
к llе,цaгoг".,..*oй пpoфессии и yсIIеIшtIoсти Bхo)кДrIIия B llе.цaгoгичrскyЮ 
paбoтy; oп-
TиMaJIЬIIoгo ypoBt{5l BJIa.цSIIия пpoфессиoнtUIЬtIЬIМ|4 
yдaHИЯNIцц уМeцvтЯМи и нaBьIкaМи;
сaMoстoятrЛЬIlocTи B p rшIrIIии IIO.цaгoгическиx зaДaЧ,
B paбoтaх A. Бщaтoвa, T. Гpищенкo, A. Поxoтьt, C. Cьrсoевoй и ,ЦP. 
гoToBIIoсTъ
к пr.цaгoгическoй .цrятrJIЬI{oоти paссмaтpиBaетсЯ кaк сПocoбнocтЬ 
к llrдaгoгическoЬry
тBopЧrсTBy. ПocледHЯЯ, flo МIIе1IиЮ С. СьIсоевoй, является ЦrлoстIIЬIM 
IlpoцrcсoM IIpo.
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фесоиoнaльнoй praЛИЗaЦkIkl .Ir.цaгoгa' це*ITp.LJIЬI{ЬIM ЗBеIloМ кoтopoгo яBЛяеT cЯ ЛvIЧ-
нoстнo-opиеIlтиpoBallнor BзaиМo.цействие B cистrме (qп{итrЛЬ-yIIеIIиЮ), нaIIpaBленIIaя
I{a личFIoсT}Ioе paзBитие cу6ъекToB и спoсoбствyeT иx BIIyгpеI{I{rMy ДBи)кrниIo и сaМo-
ДBЮкrIIиto |4' З71.
Hесмoщя нa Mlloгooбpaзие пo.цxoДo' к тpaкToBкr пoI{ятия гoToBIIoсти к ПoДaгo-
гическoй ДеяTеЛЬIIOcTИ И TBOpчестBa, oбщей '",сo"Io )п{енЬIx ЯIJЛЯeТcЯ тo, ЧTo пeДaгo-
гичrcкaя гoToBнoсTь oбyслoвЛrlla ypoBIIeM тBopческoгo IIoTеIIциЕIJI a 6удущиx )п{иTе-лей, где TBopчrсTBo сTaIIOBиTся oПpе.целяIoщиM фaктopoм yспeхa' сTrIIrIIЬIo .,poф...,-
oнzLIIЬtIoгo и ЛичIIocTI{oгo poсTa, ЯBIIЯaТсЯ ДoМиIIиpyIощей целью пpoфесcиoнaльнoй
IIoДгoToBкИ УЧИTerIЯ. Иcхoдя из цrли нaшей сTaTьи сЛrДyет с.целaTЬ arIaJтLIЗ исcлеДo3a-
ниit тtpoбЛrМЬI гoтoBIIocTи будущиx yчиTелrй изoбpaз"i.,""o.o искycстBa к piшЛич-
FIЬIМ Bи.цaM xyДo)ItесTBel{нo-пе.цaгoгиЧrскoй .цеятrлЬнoсTи.
Г. Coтскaя pacсМaтpиBaет гoToBIIoсTЬ бyлyшегo ytIиTеЛя изoбpaзvттельIloгo иc-
кyссTBa к oсyщесTBлеIIиIo хyДo)I{rстBеIlI{o-tlеДaгoгичrcкoй деятелЬtIoсTи кaк сocTaB-
ЛяIoщyto егo пpoфeссиoII.LJIЬtIoй гoтoвнocTи' чтo BЬIяBляется B Taкиx ЛичIloсTI{ЬIx кaчr-
стBax пе'цaгoгa-xyДoх{Hикa кaк: BЬIcoкoe paЗBиTиe oбщей кyлЬтypЬI, офopмиpoBaннoсть
.цyxoBIIЬIХ ценнoстей; глyбoкиr llсиxoлoгo-пr.цaгoгичlскиl' MrToДичr cКИe И пpoфесси-
oнaлЬIlЬIе зHaI1ИЯ' вьrсoкий ypoBеIrЬ пpoфеcоиoIIaJIЬIIЬIx yмений и IIaBьIкoв; стoйкaя
пpoфессиoIIilJIЬIIaя IIaпpaBлrIIнoстЬ иIITоprcoB; ДocTaтoчньIй ypoBrнЬ oпЬITa TBopче-
окoй ДеятrлЬIloсTи в сфepе искyccтBa; спoсoбнoсTЬ к сaМoсoBеpIIIеIIсTBoB aHI4Ю, пoBЬI-
IIIениIo пpoфессиoнaльнoй кoMIIетеIIтнoоти [5].
B исслeдoBaЦИЯx Л. Бaзиль.ryк пpoфrсcиollaJlьнaя гoToBнoсTЬ YlИTeIIЯизoбpaзи-TlлЬIIoгo искycотBa paссМaTpиBaеTся кaк cлoх(}Ioе личIloстIIoе oбpaзoвaние' кoтopor
яBляrтcя фyндaменTaJIЬI{ьIМ yсJIoBиrМ ycПrlllнoгo вЬIпoлItrIIия пеДaгoгических фyнк-
ций пo opгal{иЗaцИpI paЗIILIЧньrx фopм и испoлЬз oBaъIИЯp.tзЛиЧIrЬIx МrTo.цog и TеxIIoлo-
rиiа для эффективIroгo TpyДoBoгo' I{aциolraлЬIIoгo и xyДoя{rсTBrнIlo-ЭcTrтичrскoгo oб-
pzBoBaIIия' BoспиTaIIpIЯИpaзBИтия IIIкOлЬIIикoB Bo BIIекJIaсснoй.цrятrЛЬHoсти [1].ПpoведенньIй aнaлиЗ ЕIa)Д{I{o-TeopOTичеcкиx и MrTo.цичrскиx иcToчI{икoB пo
пpoблеме гoToBtIoстI| 'у-rI|ITeЛЯ к пе.цaгoгическoй .цrяTелЬI{oсTи пoЗBoJUIrT кollсTaтиpo-
BaTЬ, чтo .ЦoMиIIиpyIoщиМ ЯBляrтся еo oпprДелениr кaк cЛo)кнoгo инTrГрaпЬнoгo oбpa-
зoBaHИЯ cтpyктypЬI личIlocTи специЕLЛистa, кoтopor сBиДеTrЛЬсТByеT o кaчесTBе пpo-
фесcиoнaльнoй IIoДгoтoBки, IIayчIIo-Tеoprтическoй и пpaкTиtlескoй 1loДгoтo&.IeнЕoстIl
пе.цaгoгa, сoциttJlЬIro-ПсихoЛoгическoй скЛoIIнoсти к paбoте с летЬми, пpофeссиoнa]ь-
нoй пpигo.цнocти. ГoтoвнoсTь яBляеTcя цеЛЬIo и pеЗyлЬTaToМ пoДIoтоBки бyryшего
YчиTеля изoбpaзитeлЬI{oгo искycсTBa к opгal{из aЦkтИ xyДo)I(есТBеIll{o-тBopнескoй .leя-
ТеЛЬIIocTи )ДIaщиxсЯ oснoвнoй [IкoЛЬI' IIoЭToMy' чтoбьr эффективIIo oс)rIIIесТBJUITЬ Этy
пo.цгoтoBкy' Ba)Itнo oпpеДrJlить кoMIIoнrI{тЬI yкaзaннoй гoToBIIoсTИ orIИpaЯcЬ нa oснoB-
tlьIе BиДьI xyДo)кесTBrнЕIo-пе.цaгoгичeскoй дeятeльfloсти 1"rителей изoбpaзитеЛЬIloгo
xlскycсTBa, B кoTopЬIx praЛиЗyloTся пoл)пIеIlIIЬIr З:Fla:F{vIЯ' нaBЬIки' yMrIIия и OIIЬIт.
Ha oснoвe pеЗyлЬтaтoB aнiLJIиЗa исxoДHЬIx пoЛoяtений .o"p.*."нoй псиxoЛoгo-
Ilе.]aгoгическoй лиTеpaTypЬI пo стpyкTypr гoтoBIIoсTи спrциzlJIисToB к пpoфессиotIilJlЬ-
нoй пеДaгoгичrскoй .цrяTrЛЬнocTvI И )Д{итЬIBaя спецификy opгa1lиЗaЦИp1xyДoжrстBrlr-
Iro-ТBopческoй дeятrЛЬIIocTи )ДraщиxcЯ oонoвнoй IIкoJIЬI IIaMи oIIpеДrЛеI{ЬI слOДyЮщие
ш0ltпoIIеIITЬI гoToBIloсти: МoTиBaциoннo-целевoй, инфopмaциollнo-кoгнитивньrй pI
гвoрчrскo-.цrятrЛьIlьrй, кoтopЬIе' BЗaиМooбoгoщaя Дpyl. Дpyгa, oбpaзyrоT еДиHyIo ДI4IIa-мI[ElескyIo ЦrлoсTlrocтЬ.
шIoil -]еяТелЬt{ocTII kI тBopЧеcTBa' ooщ0Й МЬIслЬIo )п{rнЬIx ЯBIIЯ9TQЯ To, чTo пе.цaГo-
шEEtя ГоТoBнoсTЬ oбyсЛoBЛrlla ypoBIIrM TBopЧескoгo IIoTеtIци€tпa будуших )пrиTr-
й- rrе тBоpчесТBo cTaнoBиTcя oIIpеДrляIoщиM фaктopoм yсПexa' сTепеIIЬю пpoфесси-
шЕ'огo II -fичI{oсTIIoгo pocTa' яBJIяется ДoмиIlиpytoщeй целью пpoфессиoнaльнoй
tЦ/rоBItIl \чиТеля. ИcxoДя из цOjIи нaшей сTaTЬи сЛеДyrT сДrЛaTЬ aHaJш|З иccЛr.цoBa-
d вроб.те\{ЬI гoToBIlocTи бyдyщих }"rитeлей изoбpaзителЬI{oгo искyсcTBa к p€tзлиЧ-
ш lш.]a!l \y.]ox{есTвrннo-IlеДaГoгическoй ДеятелЬI{oсTи.
Г. Coтскaя pacсMaTpиBaеT гoToBIIoсTь бyдyшrГo )Д{иTеЛя изoбpaзиTeЛЬнoгo иc-
rrва к oсylцесTBЛrIIиЮ xy,Цo}кеcTBеIll{o-Пr.цaгoГическoй ДеятелЬнoсTи кaк сoсTaB-
Пrщтo егo пpoфеccиollaлЬнoй гoтoвнoсTи' чTo BЬIяBЛЯeTcЯ B Taких личнocTtIЬIx кaчr-
1!ш\ [Iе.]aгoгa-хy.цo)кникa кaк: BЬIсoкor paзBитие oбщей кyлЬTypЬI' cфopмиpoBaннoсTЬ
rтДBшых ценнoстей; глyбoкие llсиxoЛoгo-IlеДaгoгические' МеToДиЧеские и пpoфессll-
&TЬЕЬIе ЗнaниJI' вьIоoкий ypoBrl{ь пpoфессиoнaЛЬIlЬIx уъ,rений и нaBЬIкoB: стol"lкaя
pфra"-сllонfuTЬнaя I{aПpaBЛеIIнoстЬ интrpеcoB; .цocтaтoчньIй ypoBеЕ{Ь oПЬIТa TBopче-
шr* :егге-.IЬtioсTи в офеpе иcкycсTBa; спoсoбнoсTЬ к сaMoсoBrpIПrIIсTBoBaниЮ. ПoBЬI-
жrr ю пpoфесоиoнaльнoй кoMIIrTrнтнoсти [5].
B ltсслеДoвal{ияx Л. Бaзильuyк пpoфrcсиollaЛЬI{aя гoToBI{ocTЬ )Д{итеЛя изoбpaзи-
l]tвoгo tlскyссTBa pacсMaTpиBaеTcя кaк слoяtнor ЛичtIocTIIor oбpaзoвaниo' кoTopor
шцTяется фyндaменTaлЬнЬIМ yслoBиrМ yсПrIIIIIoГo BЬIпOЛII1]giИЯ neДaгoгиЧrcкиx фyнк-
шД по oDГaниЗaцИИ DaЗЛИЧньrx фoом и испoЛЬзoвal{ия oaзличIIЬIх MеToЛoB и TехIIOJIO-
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Momuвацuoнt|o-цеЛевoй кonlItoненm гoтoBIIocти oсIIoBЬIBaеTся 
IIa oсoзIlaнИI{ cTУ-
ДOI{TaMи мoтиBaции кaк cистrMЬI rr цOлrй' 
пoтprбнocTeiIИ MoтиBoB' .цетrpМиIlиpylo-
щиx .цеятOJIЬнOсTь и пoBеДrl{иr чeЛoBrкa [3], 
OсI{oBIIЬIМи ЭЛеМеIITaМи кoTopoй вьlстy-
пaIoT IIoЗиTиBIIor oTIIoпIеIIиl' иI{тrpeс сyбъектa к оBoей 
гIpoфrccии, opиrr{тaЦvlЯ IIa Mo-
тиBьI и цrннocTи xy,цoжеcтBrllнo-пo,цaгoгическoй ДrятеJIьI{oсTи 
и ПoтprбнocTь B IIrй.
Пoбyясление к .цейсTBияM Bcег'цa исxoдиT из tloтprбнoстrй, 
кoTopьIе oпprДrJUIIоT
нaIIp aBЛrIII{ocTЬ стy.цrнтoB I{a пpo ф ессиoIIaJIЬIIyto ДеяToльIIocтЬ.
Coглaонo пoзиции )ru{rl{ЬIx itt. Л.,,'oB, A. Maслoy, 
C. PyбинrшTrйн, Г. Ш{yкинa
и Дp.), oДниM из BaжIIейIIIи1 МoтиBoB яBJU{ется 
yсToйчиBoй иIITrprс к гIpoфессиoIIaJIь-
нoй .цrяTrлЬIIoсти, кoтopьIй paccМaщиBaеTся 
кaк. пoЛontитеЛЬIloo oTI{oшrIIи0 к .цrя-
тOJIьI{Oсти, ее пpедметa Ъди oбъектa_(Л. Бoxtoви'| |2], 
aкЦеIITиpyя BIIиМaIIио IIa тoм'
чтo пo.ц BЛияIIиеМ MoтиBa llpoисxoДят IIpoцессЬI' кoTopьIO 
BЬIcтyflaIoT кaк стpoМnение
ЛичIIoсти дoсTичь цеJIи B BЬIбopе и oBлaДrII ии 6у дущой 
пpoфес cI4ei4.
Taкимoбpaзoм,сoДеp}кallиrMoтивaциollнo-ЦrлrBoГoкoMIIoIIеIIтaoTpa)ц(aеT:
IIaпpaBлrIIIIocTЬ ЛичI{ocти стyДrl{тa нa TBopЧrcкylo 
xy,щox(естBrнIlo-пе,цaгoгическylo
ДeятrЛЬI{oстЬ; сoBoкyпIlocтЬ MoтиBoB и lloтpебI{ocтrй, 
кoTopьIr ПoбyЯцaЮт rгo к opгa-
IIизaции xyДoжесTBеIIIIo-тBopческoй ДrяTrльIIoсTи )il{aщИхcЯ; 
иIlтrpеc кo BсrМ coстaB-
JUIIoщиM xyДoжесTBeI{IIoгo TBopчrсTBa; пoщебI{oсть 
B кaчOcтBrI{IIoM xy.цoжrсTBеIIнo-
тBopческoМ paЗBиTии у{aщиxся' opиеIITaЦИI1pIх TIa 
тBopчеотBo. УкaзaнIIьIй кoMПoIIrI{T
яBЛяrтся пpе.цIIoсьIJIкoй paЗBLIT:lIЯ И aКTvIBvlЗaЦИИ инфopМaциl11.Y:IЗ."итиBIIoгo' 
TBop-
чеcкo-.цеятrлЬI{oгo кoMпoнrнтoB, oснoBaIIIIьIx IIa пpизIIaнии 
BanсIoй poли oIIЬITa TBоp-
ческoй.ЦrяTеЛьIIoсTи кaк нroбxo,циМoгo сprДсTBa и ycлoBия 
paЗBv|TkтЯ у{aщиxся.
opгaнизaция Ilpoцессa ycBorl{ия сTy.цr"'u'" з;f{aНИi4, 
tlpиo9pетrl{ия yMrHkIiI' k\
IIaBЬIк.B B )ДIебtIo-BoсПиTaTеЛьIIoM llpoцrссе 'цoJlхtнo 
сoчетaтЬся с фopМиpoBaниеМ гo-
T.BII.сTи к иx тBopчrскo'y .,p"*.,,.ЪиIo B пpoфессиoнaльнoй 
,цOятrлЬIIoсти. Пpи тa-
кoм yслoBии otIЬIт тBopчrскoй деятeльI{ocTи' BoпnoщеIrньIй 
стy,ЦеIITaМи в oсoбьrx ин-
телЛектyaJIЬIIЬIх действияx' Пo3BoJIЯlT сaMocтoятrлЬIlo 
пrprнocиTЬ B IIoByto ситyaцик)
paIIее yсBorIIIIьIе ЗIIaIIия и yМrl{ия' I{axoДитЬ opигиIIilJIьIIЬIl, 
неrшaблoнIIьIе cpе^сTBa
pошIrI{ия пpoблем.
Инфoplvtацuoннo-кolнumuвный кoлlnoненm ToToBI{oсти 
IIpе.цпoJIaгaет l{aЛичиr y
сTyДrIIтoB .oo'*Ь,.,ByIoщегo oбъемa знaниiа, нroбxoДиMЬIx 
и .цocтaтoчIlьIx ДJUI opгa-
IIиЗaции xyДoхtесTBrl{нo-тBopuескoй ДrятеЛЬIlocти 
ytaщиxся oсI{oвнoй tшкoJIЬI' спo-
сoбнoсть сaМocтoЯтельIlo пrprнocитЬ paнrr ycBoеIII{ьIe 
зНaъIИЯ B I{oBЬIr cИТУaЩИv., ocУ-
щrстBjUIтЬ сaMoстoятельньrй aНaJII4З пpoблемьI 
и BoЗМoяtI{oсTь ztJIЬTrpI{aTиBI{oгo rr pr-
III.IIия. КoгнитивI{aя сoсTaBJUIIoщaя сooтнoсится с 
пpoфrссиol{aJlьнoй кoмпетеI{TIIo-
сTьIo бyдyщrгo ytlиTrля изoбpaЗитrлЬIloгo искyсcTBa 
и xapaктеpизyет: ypoBrl{Ь сфop-
MиpoBaнI{oсTи y .,yo."'o* oбщ.сTBеIIIIo-гyМaнитapIIЬIx' 
Ilcиxoлoгo-Ilr.цaгoгичrскиx'
xy.цo)кестBеIIIIo-Эстrтичrскиx, МеToДическиx и TеxIloлoгичrскиx 
знaниЙ; зIIaIIие сo-
BprМrIIнoй подaгoгичrскoй и IIcиxoлoгическoй тropии 
xyдoжrстBеIIIIoгo тBopчесTBa'
Tgopчrcкoй opгaниз aЦИИ уrебнo-вoсIlиTaтrЛЬI{oгo пpoцеcсa; 
иIIIIoBaЦиoIIIIЬIx xy'цoжe-
стBrI{I{ЬIx тrxнoлoгий, ли.tнoотнo opиeнтиpoBallньlx фopм 
и МrTo,цoB opгaIIизaцI4LL хУ-
ДoжrcтBеIlнo-тBopчrокoй деятrЛЬнoсти yтIaщиxcя. 
ИфopмaциoIIнo-кoгIIитиBIIьrй кoм-
п.IIе}IT яBЛяеTся TroprTичrскoй oснoвoй xy.цoхtестB.I{tlo-TBop.rеокoй 
'цrяTrЛьIIoсTи
стyДrIIToB, пocкoJlЬкy yсBOOнIIЬIе зIIaIIиJI IIoМoгaIoт 
B oцrнкr пе,цaгoгическиx фaктoв в
пpoцессr opгaниЗaции xy.цoх(rстBеtlнo-TBopчеcкoй .цеятельIIocти у{alllиxся.
Tвopuеско-ДеяTrлЬIIьIй кoшгпoнеtlT гoToBI{oсти бyлyшlгx )Д{иTоЛей 
изoбpaзитrJIЬIIo-
гo искycсTBa IIprДIIoЛaгaеT сфopмиpoBaнI{oсть yмоний 
и I{aBЬIкoB, otlЬIтa xyДo)I{rcTBеI{I{o-
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--J,рческoй .цеятельItocTи' oбеспечивaloщrгo спoсoбнoсть 
нaхo.цитЬ I{oBьIr стpaтrгии pr-
r]еЕi{Ji. yсгIеIIIнo opгaI{и.oBЬIBaTЬ хyДo)кrcтBrннo-TBopчrскyto .цrятrльIlocтЬ 
)r.raщихcя oс-
..*:вI{оI-I шIкoЛЬI' кoтopaя Mo)I(rT бьIть pеzUIизoBaIIa B xyДoя{rcTBrIIнoM 
oфopмленИИpaЗЛИч-
iЬ;\ olкoЛЬнЬIх и BI{r[IкoлЬI{ЬIx *.po,,p,''ий, вьtпoЛ."e."I*.n.- 
xyДoя{есTBоtItIЬIx пporктoB'
,гЁ]:3ТlГIpетaЦvтИуIoцоtIке xyДoх{есTBеI{tIьIx IIpoизBr.цrний, пoзнa1k1|4 
xyДoяtесTBrнIlЬгx яB-
ТЕ1.]tйt. aКтиBIIoй сoциoкyлЬTypl{oй ДrяTеЛЬIIo QTI4 kI т.п. 
oсoбеI{нocTЬIo .цallнoгo кoМIIo-
iеflГil ЯBЛЯe^ГcЯ rгo TBopчrcкor нaIIpaBЛrIIиl' 
чTo yкaзЬIBaеT IIa IIaJIичиr y стy'цеI{тoB
:з*of,чесI(ой aктивнocTи, кoTopaя зaкJIIoчaеTcя: 
B yMеIIии IIЛaI{иpoBaтЬ, opгaниЗoBьIBaTЬ
E tsl{е.]pяTь в yuебнo-BocIIиTaTельньIй 11poцrсc 
coBpOМеI{I{ЬIx шIкoл aBтopскиr ypoки'
:ёalln.IнЬIе фopмьI BнrypoчIloй вoспитaтельнoй 
paбoтЬI xy,цo)кrcтBrl{I{oгo IIaI]paBJIrIIия'
Е.ir.rB.ЦIloЕtlЬIе МеToДЬI oбуrения, испoльзyя иIIтrгpaтиBIIьIе 
cBЯЗ|| изoбpaзитrлЬIloгo
щщ.ссТBa с .цpyГиМи щебньrMи tIpеДMrTaMи; 
в спoсoбнocTи сTиМyЛиpoBaTЬ aктиB-
3ость. ItI{ициaTиBy, иIITrp.. -*o,"i,икoB к изoбpaзителЬIloMy 
иcкyсcTBy, жеЛaIIиl зa-
={}{aТься xy.цoжественнoй ДrятrЛЬIlocTьтo, гIoтprбнoстЬ 
к тBopчrcкoМy сaМoBьIpa)кr-
{;'-}L-\ -
oбщий ypoBel{ь гoToBнoсти буД'у]щиx )Д{итrЛrй' изo6paзитrЛЬнoгo 
искycсTBa к
:rГ3t{Ilзaции xy.цox{ocTBеtlllo-TBopvеcкoй .цеяTеЛЬIIOсти уIaIцихся 
oснoвнoй шIкO:IЬI
.;;;;;;." .фop*иpoBal{нocтЬIo Bсex rr cTpyкTypl{u'" 
*:lT:1::'o". oЦенIIтЬ \рo-
3rшЬ ltoТop",* """Ь,'o*,o 
без paзpaбoтки кpиTеpиеB и Пoкaзaте-.IеI"l. iIтaк. пеpсПекТIl-
sйJ .f&.IЬнейrшиx исслr.цoBaний зaклтoчaloTся 
в paзpaбoТке II oбoснoвaнIII{ I\pIrТерIiеE 
Il
:oi.ia,aтеЛей гoтoвнoсти бyлyшиx ytIиTеЛей изoбpaзителЬtloГo 
ItсI\}-ссTBa к oрГaшI.ашliIi
цfojiiестBенI{o-тBopческoй .цеяTелЬнocTи )п{aщихся 
oсI{oB}Io!'l IlIкo.lьI.
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